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Die Logo-phenomenologische Struktur von Kojiki（Ⅰ）
― die Quelle der Zeit und die Geschichtliche Welt ―
Shigeo SHIMIZU
2020年1月14日受付；2020年3月24日受理
飯田女子短期大学紀要 第 37 集，1－97，2020
Zusammenfassung：In dieser Abhandlung wird die logo-phenomenologische Struktur 
von Kojiki erklärt．Kojiki besteht aus japanische Mythologie und Geschichte der 
Begebenheiten im Altertum．Diese Abhandlung handelt vom mythologischen Teil． 
Es zeigt sich, daß die logo-phenomenologische Struktur dem mythologischen Teil von 
Kojiki zugrunde liegt．
 Die logo-phenomenologische Struktur von Kojiki besteht aus zwei Bereichen．Ein 
Bereich heißt der logo-phenomenale Bereich（=takamanohara）， der andere Bereich der 
logische Bereich（=kuni）, welcher die geschichitliche Welt oder die Zeitlichkeit ist． 
Zwischen dem logo-phenomenalen Bereich und dem logischen Bereich liegt Zeit-（wort）
-lichkeit（=tensonkorin）, welche dem Seyn in der Philosophie Heideggers zugrunde 
liegt．Die Zeit-（wort）-lichkeit bedeutet, daß Zeit-wort in der logo-phenomenologischen 
Grammatik zur Zeitlichkeit herabsteigt．Die Beziehung zwischen der Zeit-（wort）
-lichkeit und der Zeit-lichkeit im Denken von Heideggers《Sein und Zeit》ist sicher 
bereits in Kojiki geschrieben worden．Dies wird in der Tat in dieser Abhandlung 
bewiesen．
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の歴史性
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」の方から理解しようとする
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起きたこ
と，はじめて
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のである．このような願望から出
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来ている
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な意味での
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れた意味での
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性を見失うかの経過
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としては

















































































































　　　⇧　　　　　  ⇧　　　　　 ⇧　　　　　　　⇧　　　　　 ⇧　　　　　　　　⇧
不定詞・接続法 →助動詞 →　　  推移⇛ Werden（Werden）→ 動詞（「有る」）（言象学的文法論）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  同語反復（前「時」的）
始原的（「時」 の源泉）領域（時制）　　  真理が起こる領域　　　　　　　　　　　歴史的世界
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  同語反復
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うとしているか
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を表している
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演繹され得る．しかし，そうした必然性は，
接続法が閉ざされて
3 3 3 3 3
ようやく成立可能になっ
た同語反復の文法状態にはまったく理解でき
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しては示されず
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，偶然的なこととして
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ばならない
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いるのではなく














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 こ こ で，「 最 極 端 の 決 定 の 瞬 間 場 の 合
わせる用意 <sich fügende Vorbereitung

































































































































<Ereignis ereignet>と 把 握 さ れ る の で あ
る．ただし，すでに指摘しておいたように，
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」ところから
同語反復の場所に再び移動する











































































































































































































phenomenologische Struktur von Kojiki> 
としたことについて疑義が生ずると思われる
ので，ここで解説したい．
　「 言 象 学 的 」 の ド イ ツ 語 訳 を l o g o- 
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